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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
 Pada sub-babini, penulisakanmemaparkansimpulandaripenelitian yang 
berjudul“PerjuanganMohamadRivaiPadaMasaRevolusi di Indonesia Tahun 
1945-1950”. Kesimpulanpada sub-
babinidirumuskanuntukmenjawabrumusanpermasalahan yang 
telahdikemukakansebelumnya. 
Kesimpulaniniterdiridariempathaldiantaranyasebagaiberikut : 
Pertama, 
MohamadRivaimerupakansalahseorangpejuangpadamasarevolusi di Indonesia 
yang berasaldariBukittinggiSumetera Barat. 
AyahnyamerupakanmantanpejuangpadamasakolonialyaitupadaperistiwaKamang, 
sehinggatidakheranjikaMohamadRivai pun tumbuhmenjadiseorangpemuda yang 
pemberanijuganasionalis. Semasamemimpinpasukannya, 
MohamadRivaidikenalsebagaiKomandan yang 
tegasdankerasnamuntetapmemilikisifatmerakyatjugarendahhati. 
MemilikidarahMinangmembuatMohamadRivaimemilikiwatakkerasdantegas. 
Namunsifatmerakyat yang dimilikinyabelakangiolehparaanggotaprajuritnya. 
Pascakemerdekaan Indonesia, 
MohamadRivaimembentukbadanperjuanganyaituBarisanPemberontakanRakyat 
Indonesia (BPRI)Jawabaratdimanaparaprajuritnyaberasaldariprajurit-prajurit yang 
dahulunyasejak di Bandung, CiparaydanMajalayaberasaldariprajurit-
prajuritbadanperjuangan yang berasaldarirakyat. 
DalamhalpendidikannyaMohamadRivaicukupberuntungkarenadapatdenga
nmudahbersekolah di sekolah yang didirikanolehpemerintahkolonial. 
MohamadRivaimenempuhpendidikannya di 
sekolahBelandasepertiHollandschInlandsche School (H.I.S), 
HollandschInlandschKweekSchool(H.I.K), danMeer Uitgebreid Lager 
Onderwijs(M.U.L.O). 
Karenaiaberkesempatanmengenyampendidikankolonialsemasakecildanremaja, 
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makapemikiranMohamadRivai pun 
menjadilebihrevolusionerketikamemimpinpasukannyadalamberbagaiperistiwapent
ingpadamasarevolusi di Indonesia. 
Kedua, tercapainyakemerdekaanbagirakyat Indonesia 
merupakanlangkahawalbagiperjuanganMohamadRivai. 
Dengansemangatnasionalismeyang dimilikinya, iadanpasukan yang 
saatitudibentuknyasendiriyaitu BPRI Jawa Barat 
berperandalamberbagaiperistiwaperebutansenjataJepangsepertiArillerieContructie
Winkel(ACW) di Kiaracondong, gudangsenjata di 
LapanganUdaraAndirdanmarkasKempetaidi Jalan Sultan Agung. Peristiwa-
peristiwatersebutdilakukandengantujuan agar parapemudadaribadan-
badanperjuangansaatitumemilikisenjatasebagaibekaluntukmelawanpihak-pihak 
yang mengancamkemerdekaanyaituSekutudanBelanda. Semangatkemerdekaan 
pun 
mulaiterasadalamdiriMohamadRivaidanpasukannyakarenapabrikdangudangsenjat
atersebutdapatdikuasaiolehMohamadRivaidanparapemuda Bandung 
lainnyatanpaadanyaperlawanandaripihakJepangdansemuasenjataberhasildilucuti. 
PadaMaret 1946, terjadilahperistiwa Bandung lautanApi yang 
jugamenyebabkanpasukanMohamadRivaiharusmundurdanmembuat basis 
pertahanannya di Bandung Selatan. Pertempuran yang paling besarterjadi di 
Dayeuhkolotyaitupadagudangamunisi besarmilikTentaraSekutu.PasukanMohama
dRivai yang berada di DesaPasirCinaseberang kali 
CitarumbagianTimurDayeuhkolot,dikunjungipasukanMohamadTohadanHizbullah
untukmemintabantuankepadapasukan BPRI agar 
membantumendekengpasukantersebutsampaiketempatpenyebrangan. 
Penyebrangan pun 
berjalandenganlancardanpasukanMohamadRivaimasihtetapmelindungipasukanMo
hamadToha. Sekitarsetengah jam 
kemudianterdengarlahbunyitembakansenapanmesinBelandadansuaraledakanranja
u yang jugamengugurkanMohamadTohadanMohamadRamdhan. 
Ketiga, peristiwapemberontakan yang dilakukanolehLaskar Rakyat 
Djakarta Raya (LRDR) di Karawangpertamadisebabkanolehpenolakan yang 
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dilakukanoleh LRDR untukbergabungdenganTentaraRepublik Indonesia (TRI). 
Hal tersebutmenyebabkanterjadinyabeberapakonflikbersenjataantara TRI 
denganpasukan LRDR. Kondisi pun 
semakinkeruhketikaPerjanjianLinggarjatiditandatangani yang 
menyebabkanbeberapawilayahjatuhpadaBelanda. Pasukan LRDR pun 
inginmenguasaiseluruh front ataustatus quo front bekasi-
TambunsampaikedaerahCilengsi-Cibarusa. Akibatulahpasukan LRDR yang 
tidakdapatdikendalikantersebut, MohamadRivaidanpasukannya yang 
saatitusudahtergabungdalam TRI di 
perintahkanlangsungolehA.H.Nasutionuntukmenumpaspasukan LRDR. 
Padaperistiwatersebut, 
MohamadRivaimenggunakantaktikmenyeranglangsungkeMarkas LRDR di 
Lamarandenganterlebihdahulumenghujanitembakan demi 
tembakanterhadaplawan. Serangantersebut pun mencapaihasil yang 
diinginkanolehMohamadRivaidanpasukannyakarenasaatitudaerahpertahananpasuk
anLasykar Rakyat dapatdihancurkandanpasukantersebutdapatdilumpuhkan. 
Keempat, basis pertahananBatalyonRivai yang berada di sekitar Bandung 
Selatan sampaikeGaruttidakbertahan lama setelahdisepakatinyaperjanjianRenville 
yang menyebabkanpasukanDivisiSiliwangiharushijrahke Yogyakarta. 
BatalyonRivai yang merupakanKomandanBatalyon III dari Brigade IV Siliwangi 
pun ditugaskanmenjagapertahanan di Daerah Muntilan. Semasa 
didaerahhijrahnyatersebut, BatalyonRivaisangatmerakyatdenganrakyatMuntilan. 
KetikaAgresiMiliterBelanda II 
dilancarkan,BatalyonRivaisegeradiperintahkanuntukkembalikedaerahpertahannny
a di Jawa Barat. Namun , ketikasampai di Jawa Barat ternyata Yon-
Rivaimendapatkanpenyerangandaripasukan DI/TII.  
Pertempuranpertamaantarapasukan DI/TII dan TRI terjadi di 
DesaAntralina. Pertempurantersebut pun menjadipertempuran yang 
terbesardanterhebatdalamsejarahLong March nyaPasukanSiliwangi. 
Bahkanolehpasukan DI/TII, peristiwatersebutdicatatsebagaisuatuperistiwa yang 
bersejarahdimanasetiaptanggal 25 Januariselaludiperingatinya di daerah yang 
berada di bawahkekuasannya.MohamadRivai pun 
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mendapatkansuratpenghargaanolehKomandan XIV/SLW Mayor 
Syamsukarenaadanyaperistiwatersebut, makaseluruhkesatuan yang 
beradadilingkunganDivisiSiliwangimulaiwaspadaterhadappasukan DI/TII. 
Sehubungandenganterjadinyapengakuankemerdekaankedaulatanbangsadannegara
Republik Indonesia dalamKonferensiMejaBundar (KMB) di Den Haagpada 
November 1949, 
MohamadRivaidiangkatsecararesmimenjadianggotaTentaraNasional Indonesia 
danmemangkujabatansebagaiWakilKepalaBagian 
II/OperasiDivisiSiliwangipadatahun 1950.  
 
 
5.2 Rekomendasi 
 Skripsi yang berjudul “PerjuanganMohamadRivaiPadaMasaRevolusi di 
Indonesia Tahun 1945-1950” inidiharapkandapatmemberikankontribusi yang 
berartibagibeberapapihakantara lain sebagaiberikut : 
1. BagiLembagapendidikanSekolahMenengahAtas (SMA) 
Bagilembagapendidikan, 
kajiandalamskripsiinidiharapkandapatmemberikantambahanmateripadamat
apelajaranSejarahkhususnyapadatingkatSekolahMenengahAtas (SMA) 
yaituterdapatpadaKompetensiDasar (3.10) 
yaituMenganalisisstrategidanbentukperjuanganbangsa Indonesia 
dalamupayamempertahankankemerdekaandariancamanSekutudanBelanda. 
2. BagiPenelitiSelanjutnya 
Kajianpustaka yang 
digunakandalammenyusunskripsiinisalahsatunyaadalahdenganmengkajipe
nelitianterdahuluberupaskripsi-skripsi yang 
memilikisedikitkesamaandalamtema yang diangkat. Olehsebabitu, 
skripsiini pun dapatmemberikanrekomendasipadapeneliti lain 
sepertimengkajimengenaiperananAchmadWiranatakusumahpadamasarevo
lusi di Indonesia. 
3. BagiDepartemenPendidikanSejarahFakultasPendidikanIlmuPengetahuanS
osial 
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BagiDepartemenPendidikanSejarahFakultasPendidikanIlmuPenget
ahuanSosialUniversitasPendidikan Indonesia (UPI), 
skripsiinidiharapkandapatmemperkayatulisanmengenaisejarah Indonesia 
padamasarevolusikhususnyamengenaitokoh-tokohpejuangyang 
ternyatacukupbanyakperanannyanamunmasihjarangdikajiolehmahasiswa 
di 
DepartemenPendidikanSejarahFakultasPendidikanIlmuPengetahuanSosial 
UPI. 
 
